






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Mitä käsite sponsorointiyhteistyö teille merkitsee/ Mikä teidän 
yrityksellä on motiivina sponsorointiyhteistöille yleisesti? 
 
2. Mikä teidän yrityksellä on motiivina RoKin sponsoriyhteistyölle? 
 
3. Minkälaisia muita sponsoriyhteistyösuhteita teidän yrityksellä on 
RoKin lisäksi? 
 
4. Minkälaisena sponsorointikohteena koette jääkiekon? 
 
5. Mitkä ovat yhteistyön tavoitteet RoKin kanssa? 
 
6. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat yhteistyökumppanille (1-6) 
a. Seuran menestys 
b. Seuran imago 
c. Paikalliset pelaajat 
d. Muiden yrittäjien tapaaminen peleissä 
e. Mahdollisuus viedä sidosryhmiä peliin 
f. Joku muu, mikä? 
 
7. Mitkä tekijät vaikuttavat yhteistyökumppanuuden suuruuteen? 
 
8. Minkälaisena koette RoKin tarjoamat palvelut yritykselle? 
• Mitä palveluita tulisi kehittää? 
• Minkälaisia palveluita teidän mielestä puuttuu? Kuinka 
tärkeää niitä olisi olla? 
• Olisitteko valmiita ostamaan esimerkiksi seuraavia palveluita 












9. Miten yrityksenne on hyötynyt yhteistyökumppanuudesta? 
• Onko yhteistyö tuonut yritykselle lisää 
asiakkaita/kontakteja/verkostoa, minkälaista? 
• Onko yrityskuva parantunut yhteistyön myötä, miten se 
näkyy? 
• Onko yrityksen tunnettuus parantunut? 
• Jotain muita hyötyjä, mitä ? 
 
10. Miten RoKin tulisi kehittää sponsoriyhteistyötään? 
 
11. Voisitteko suositella RoKia toiselle yhteistyökumppanille? Miksi? 
